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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presentamos la tesis titulada  “Ingresos Ordinarios y su incidencia en el nacimiento 
de la obligación tributaria en las empresas de transporte de carga de la Provincia 
Constitucional del Callao, año 2014, en cumplimiento con el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el título Profesional la misma 
que someto a vuestra consideración. 
 Consciente que nuestro quehacer diario en la empresa en la que nos 
desenvolvemos como trabajadores no se limita a registrar cada documento 
recepcionado de las diversas áreas, sino también a analizar y reconocer de manera 
adecuada los ingresos ordinarios y cuándo nace la obligación de tributar. En este 
sentido, realizamos este estudio en las empresas de transporte de carga para tratar 
de entender mejor los problemas causados por la mala práctica que se dan en la 
contabilización. Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación.  
 
 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el método. En el tercer 
capítulo se muestran los resultados. El cuarto capítulo, las discusiones. En el quinto 
capítulo mencionamos las conclusiones, el sexto capítulo se indican las 
recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las variables de estudio, 
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En la investigación titulada “Ingresos Ordinarios y su incidencia en el nacimiento de 
la obligación tributaria en las empresas de transporte de carga de la Provincia 
Constitucional del Callao, año 2014”, el objetivo general de la investigación fue 
estudiar la correlación entre los ingresos ordinarios y el nacimiento de la obligación 
tributaria originadas por las empresas de transporte de carga de la provincia 
constitucional del Callao. 
 
La investigación se trabajó con la doctrina de Sáinz de Bujanda, creador de los 
estudios de Derecho financiero y tributario en España que aborda la temática del 
tributo como obligación, introduce el concepto de nacimiento de la obligación como 
fuente, denominadas obligaciones voluntarias del sujeto u obligado (1957). 
 
El tipo de investigación es básica no experimental, el diseño de la investigación es 
transversal descriptivo Correlacional y el método es cuantitativo. La muestra es de 
tipo probabilística compuesta por 34 trabajadores de las empresas de transporte. 
La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue 
el cuestionario aplicado a los trabajadores.  Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó Alpha de 
Cronbach que resultó alta con 0.857 para las variables. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una relación  
significativa  de los ingresos ordinarios en el nacimiento de la obligación tributaria 
en las empresas de transporte de carga de la provincia constitucional del Callao, 
año 2014. 
 





In the research entitled "Revenue and its impact on the birth of the tax liability on 
transportation companies charge Callao, 2014", the overall objective of the research 
was to study the correlation between revenue and the birth of the tax liability arising 
from the freight companies of the constitutional province of Callao. 
The research worked with the doctrine of Sainz de Bujanda, creator of the studies of 
financial law and tributary in Spain that approaches the subject matter of the tax as 
obligation, it introduces the concept of birth of the obligation as source; voluntary 
obligations called of the subject or obliged (1957). 
The type of investigation is basic not experimental, the design of the investigation is 
a transverse descriptive Correlacional and the method is quantitative. The sample is 
of type probabilistic composed by 34 workers of the companies of transport. The 
technique that was in use is the survey and the instrument of compilation of 
information was the questionnaire applied to the workers. For the validity of the 
instruments the experts' judgment was in use and for the reliability of the instrument 
there was in use Alpha de Cronbach who turned out to be high with 0.857 for the 
variables. 
In the present investigation one arrived at the conclusion that exists a significant 
relation of the ordinary income in the birth of the tax debt in the companies of 
transport of load of the constitutional province of the Callao, 2014. 
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